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Hospital de la Caridad 
El Hospital de la Caridad se 
asienta sobre parte de las 
atarazanas construídas por 
Alfonso X el Sabio en 1252. 
Una vez en desuso por la flota 
castellana, las naves son 
alquiladas a mercaderes y 
comerciantes o albergan 
cometidos públicos, -pescaderías, 
maestranzas militares, aduana, 
etc.-. La Hermandad de la 
Santa Caridad allí establecida se 
ocupaba del rescate y 
enterramiento de los cuerpos 
que aparecían en el río y de la 
ayuda a los menesterosos que 
abundaban en los barrios del 
puerto. 
El ingreso en la Hermandad del 
caballero Miguel de Mañara, la 
condujo a ser una de las 
instituciones de la alta 
burguesía y los ricos comerciantes 
sevillanos, dedicada al asilo de 
ancianos pobres y enfermos y 
estableciendo unos complejos 
ritos en torno a la muerte y 
enterramiento de los acogidos 
y de los propios hermanos. 
Hacia 1664 Bernardo Simón 
de Pineda construye la Iglesia y el 
actual edificio del hospital. 
Pueden parecer evidentes las 
conexiones con los modelos 
renacentistas (Filarete), pero los 
patios delanteros -para los que 
se efectuó el mayor esfuerzo al 
romper los muros primitivos- 
organizan, no el hospital, sino 
la Casa de la Hermandad, salas 
capitulares, despachos y 
dependencias. En los patios 
de la Caridad puede 
reconocerse, sublimado, el 
sentido estético de los patios de 
las casas de las clases altas de 
Sevilla. 
El hospital se instalará detrás, 
con límites indefinidos, entre 
los gruesos muros de las 
antiguas atarazanas. Unas naves 
serán salas para enfermos, otras, 
patios y jardines. La fragilidad 
de arcos y columnas, cerámicas 
y limoneros entre los masivos 
muros, serán los materiales de 
la arquitectura del hospital. 
Dibujado: Antonio Cera, 
Alfonso Rodríguez (Seminario 
de Arquitectura y Ciudad 
1976- 77). 
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